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KATA PENGANTAR 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamu’alaikum w. w. 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. 
Hanya  dengan  kehendak-Nyalah,  kami  bisa  menyelesaikan  tugas  Kuliah Kerja Nyata 
dan menyusun laporan Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan mulai dari tanggal 
29  Juli  2019  sampai  dengan  tanggal  27  Agustus 2019 di Wedibata, Prasutan, Ambal, 
Kebumen, Jawa Tengah. 
Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi 
Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi  Allah  SWT, keluarga 
beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir jaman. 
Dengan  penuh  rasa  hormat,  kami  yang  tergabung dalam  Divisi  I I Kelompok 
A Unit 1 Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan  Yogyakarta  2019  
mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya kepada : 
1. Drs. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sebagai 
pelindung. 
2. Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala Pusat Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) Universitas Ahmad Dahlan dan Drs. Purwadi M.Si., Ph.D selaku Kepala 
Pusat  KKN Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang telah membantu dalam 
persiapan pelaksanaan dan melakukan KKN Reguler 73. 
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3. Drs. Edy Purwoko, M.Si selaku Camat Ambal beserta jajaran yang telah 
memberikan kesempatan dan membantu dalam pelaksanaan KKN di Dusun 
Wedibata, Prasutan, Ambal, Kebumen. 
4. KH. Mahfudz Yazid selaku Bupati Kebumen. 
5. H. M. Abduh Hisyam, S.Ag selaku ketua PDM Kebumen 
6. Bapak Waluyo sebagai Lurah  Desa  Prasutan,  beserta  perangkat  desa yang 
tidak bisa  kami  sebutkan  satu  persatu,  biarlah  Allah  yang  membalas semua  
kebaikan.  Terimakasih  karena  telah  memberikan  kami   kesempatan untuk 
mencoba berbaur   secara  ilangsung  dengan  warga  sekitar  serta memberikan 
kami tempat selama ± 4 (Empat) minggu di lokasi KKN. 
7. Bapak Sudiyono selaku kepala Dusun Wediboto. 
8. Dosen Pembimbing Lapangan Vani Dias Adiprabowo, S.Sn, M.Sn yang telah 
memberikan bimbingan dan pelajaran kepada kami, serta kesabaran dan 
pengarahannya yang telah diberikan. 
9. Semua pihak yang  terlibat  baik  secara  langsung  maupun   tidak   langsung 
dengan program  kerja  ini,  yang  tentunya  tidak bisa  kami  sebutkan satu 
persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya. 
10. Segenap warga masyarakat yang mau menerima kami  dan  mau  bekerja  sama 
atau berpartisipasi  dalam  kegiatan  KKN,  khususnya  dengan  program  kerja 
yang telah kami rencanakan. Tanpa adanya suatu kerjasama yang baik antar 
mahasiswa dan warga, kemungkinan besar program yang telah kami rancang dan 
akan kami laksanakan mengalami kegagalan. Selain itu warga  adalah barometer  
yang  berfungsi  mengukur  tingkat  kepekaan  sosialitas  pada masyarakat dan 
v  
mengukur sampai mana  ilmu  yang  didapat   semasa  kuliah berhasil diterapkan. 
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan  satu  persatu, yang telah 
membantu sehingga  survei  KKN  Reguler di  Wedibata, Prasutan, Ambal, 
Kebumen ini dapat berjalan sesuai rencana. 
 
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan 
dan kekhilafan kami selama menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Harapan 
kami semoga dengan program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal masa 
depan dan sangat bermanfaat. 
Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan 
berguna dalam melakukan perbaikan kami di masa yang akan datang.  Semoga Allah 
SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan memberikan pahala yang layak 
dapat dibanggakan sampai akhir nanti. 
Kami berharap kegiatan-kegiatan KKN Reguler Periode LXXIII 
T.A.2018/2019 UAD divisi II.A.1 bermanfaat bagi semua warga dusun 
Wedibata,Prasutan, Ambal, Kebumen. 
Wassalamu’alaikum w. w. 
 
       Yogyakarta, 26 Agustus 2019 
        Ketua Unit 
 
 
 
        Fiqri  
        (NIM. 1500026075) 
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